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jama  archeologijos  studijų Vilniaus  universitete  pradžia  ir 
tolesnė eiga, katedros darbuotojų moksliniai tyrimai bei kita 
mokslinė ir pedagoginė veikla, taip pat bendradarbiavimas 
















mis“.  Įgyvendinant  projektą  ir  rengiant  leidinį,  atlikti Du-
bingių  mikroregiono  gyvenamųjų  vietų  ir  administracinių 










niai Sankt  Peterburge: 
mokslinių straipsnių rin-







menys iš Sankt Peterburgo mokslo  institucijų: Valstybinio 
Ermitažo,  Materialinės  kultūros  istorijos  instituto,  Antro-
pologijos ir etnografijos muziejaus. Publikuojami Materia-
linės kultūros istorijos  institute saugomi Imperatoriškosios 
archeo logijos  komisijos  bylų  ir  Valstybiniame  Ermitaže, 
Rytų  Europos  ir  Sibiro  archeologijos  skyriuje  saugomų 
archeologinių  dirbinių  iš  Lietuvos  sąrašai,  straipsniuose 
apžvelgiamos Bakšių, Pašventupės  ir Padvarninkų archeo-











Mokomoji  knyga – pirmasis  darbas  lietuvių kalba,  skirtas 
archeologijos specialybės studentams, klausantiems arche-
ologijos istorijos ir teorijos kursą, taip pat visiems, besido-
mintiems  šio  mokslo  istorija.  Daugiausia  dėmesio  šiame 










giau  nei  dešimtmetį  tyrinėjant  29  senuosius  laukus  šiau-
rės  vakarų  Lietuvoje,  Kretingos  ir  Skuodo  rajonuose.  Šie 
objektai  paplitę Akmenos–Darbos  ir  Erlos–Bartuvos  upių 





Michelbertas M.  
Paalksnių archeologijos 
paminklai: monografi-

















vieji metaliniai dirbiniai 
Lietuvoje. Vilnius: Versus 
aureus, 2011, p. 174.
ISBN 978-9955-34-359-2
Knygoje pateikiami pagrindiniai duomenys apie anksty-
vuosius (II–I tūkstm. pr. Kr.) metalinius dirbinius, surastus 



















Leidinyje pristatomi Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 




















Tai pirmasis  specialus mokslinis  leidinys,  skirtas Lietuvos 
archeologijoje  naudojamiems  moksliniams  metodams,  jų 
veikimo principams bei praktiniam pritaikymui pristatyti. 
Straipsnių rinkinyje pateikiami žmonių ir gyvūnų paleobio-




tojų  iš  trylikos Lietuvos  ir  vienos Danijos mokslo  institu-

















Leidinyje pristatomi pagrindiniai duomenys apie anksty-
vojo  metalų  laikotarpio  laidojimo  paminklus,  tyrinėtus  ar 
atsitiktinai surastus Lietuvoje. Ši knyga parengta vykdant 






ir Rusijos  bibliotekose,  archyvuose  ir muziejuose.  Projekto 
vykdymo metu  suorganizuota 10 žvalgomųjų archeologinių 
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Leidinyje pristatomi pagrindiniai duomenys apie ankstyvo-
jo metalų laikotarpio įtvirtintas ir neįtvirtintas gyvenvietes, 
tyrinėtas ar atsitiktinai surastas Lietuvoje. Ši knyga pareng-
ta  vykdant  mokslinių  tyrimų  projektą  „Ankstyvųjų  baltų 
















Leidinyje,  parengtame  vykdyto  mokslinių  tyrimų  projekto 
„Ankstyvųjų  baltų  visuomenės  tapatumo  bruožai  remiantis 
archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje (ARCHBALTAI)“ 
(projekto  vadovas Algimantas  Merkevičius)  metu  surinktų 
duomenų pagrindu, skelbiami šeši straipsniai, kuriuose ban-























Kuncevičius A.,  
Laužikas R., Jankaus- 
kas R., Augustina- 
vičius R., Šmigelskas R. 
Dubingių mikroregionas 
ir Lietuvos valstybės 




mikroregiono  tyrimus, vykdytus  siekiant  atsekti, patikrinti 
ir  įvertinti  istoriografijoje  įsigalėjusius  valstybingumo  rai-
dos modelius šiame regione. Monografijoje pristatomas ty-
rimas, atliktas vykdant projektą „Lietuvos valstybės ištakos 
Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“, finansuojamą 
Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmo-
giškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „Parama moksli-
ninkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.
UDK 904(474.5)+94(474.5)+929.5(474.5)
Algimantas Merkevičius
